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The gold age of Tang lasted from 710-755 A.D.,it is called High Tang. But 
unfortunately, the Rebellion of An Lu-shan broke out at 755 A.D. ,which 
eventually led to the destruction of the T’ang dynasty. Though the rebellion 
finally has been suppressed, but it was a dividing line of High Tang and the Mid 
to Late Tang. For the literati who lived in the mid to late period of Tang, they had 
to face a broken society and the gloominess of the politics. They built a 
collective memory of High Tang for themselves, which turned into their spiritual 
support. In their view, the High Tang was a powerful country, mighty and 
stabilized. The foreign countries came to Tang to visit the Emperor with their 
tributes and great respects. The people lived a happy and rich life. The literati 
thought the reasons for the High Tang lied in wise emperor, efficient and 
incorruptible officers, and the exiguity of the wars. Compared to the beautiful 
memory of the time before the Rebellion of An Lu-shan, the memory of the 
downfall was horrified to the Literati who lived in the mid to late Tang. The 
truceless wars, the emperor and the officers running away from the capital  
confounded. Not only the commons but also the members of the royal family 
have been killed. There were four reasons for the downfall according to the 
literati: the fatuity of emperor in the late reign time; treacherous court officials 
taking the power of the government; high frequency of the wars; and favoring 
the Yang Guifei. 
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